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CULTIVOS ALTERNATIVOS:
VARIEDADES LOCALES DE
HORTALIZAS Y LEGUMBRES
• El valor de las variedades locales: hortalizas y legumbres
• La diversidad hortícola en Aragón
• Conservación de variedades locales en el Banco de Germoplasma 
Hortícola del CITA (BGHZ-CITA)
• Colección de la Comarca de Tarazona y Moncayo y otras localidades 
regadas por el río Queiles.
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CONTENIDO
Desde el origen de la agricultura
Semillas y conocimientos asociados: 
De padres a hijos generación tras generación
VARIEDADES LOCALES, 
AUTÓCTONAS O TRADICIONALES
Selección natural 
(condiciones agroclimáticas): 
adaptación a la zona de cultivo
Selección artificial 
(agricultores): 
forma, peso, color, sabor,… 
 Contribuyen a aumentar la diversidad en el agrosistema.
 Están mejor adaptadas a las condiciones  de cultivo con bajos insumos (agricultura ecológica).
 La selección no se ha basado sólo en productividad (calidad sensorial).
 Suponen una herencia cultural de gran importancia que no debe desaparecer.
 Devuelven la autonomía a los agricultores.
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 El valor de las variedades locales
 Diversidad ambiental: 
- Del dominio alpino al subdesértico 
- Mediterráneo continental seco
 Diversidad climática: 
 Mediterráneo continentalizado
Ribera del Ebro  
 De montaña 
Sierras pineanaicas e íberas
 Continental 
Depresión Calatayud-Daroca-Teruel
 Fuerte contraste altitudinal: 
 > 3.000 m (Pirineo) - 150 m (lecho del Ebro)
 Elevada diversidad edáfica
Fuente: Badía D, Ibarra P, Longares LA, Martí C. 2007.
La diversidad edáfica en Aragón. Actas XXVI Reunión
de la S.E.C.S. Durango (Bizkaia), 25-27 de Junio 2007.
Aragón: fuente de biodiversidad hortícola
Fuente: 4.13. La división climática de 
Aragón. En: 
https://www.aragon.es/estaticos/Celia/
4_13.pdf
Generación de multitud de variedades adaptadas a las diferentes 
condiciones edafoclimáticas aragonesas
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- Algunas variedades no se han conservado y se han perdido definitivamente (erosión 
genética)
Diversidad de las variedades hortícolas en Aragón
- Otras variedades (muy pocas) se continúan cultivando hoy en día, bien comercialmente o
para autoconsumo (conservación in situ)
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- Algunas variedades no se han conservado y se han perdido definitivamente (erosión 
genética)
Diversidad de las variedades hortícolas en Aragón
- Otras variedades (muy pocas) se continúan cultivando hoy en día, bien comercialmente o
para autoconsumo (conservación in situ)
- Y una parte importante de este patrimonio hortícola se encuentra conservado ex situ 
en los bancos de germoplasma (semillas)
Aragón: 
Banco de semillas de hortalizas, legumbres y 
especies relacionadas
 1981: creación del banco
 De referencia a nivel nacional e internacional
Miguel Carravedo
Responsable del 
BGHZ (1983-2012)
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Unidad de Hortofruticultura del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA). Montañana (Zaragoza)
https://sites.cita-aragon.es/BGHZ/
Banco de Germoplasma Hortícola de Zaragoza (BGHZ)
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Es un banco destinado a la conservación de la biodiversidad de
los cultivos hortícolas, incluyendo las legumbres, así como las
especies silvestres relacionadas en forma de semillas.
 Colección: más de 17.000 muestras pertenecientes a mas de 300 
cultivos/especies.
 Tipo de material y origen: la mayor parte cultivares tradicionales
de origen español.
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Objetivos del banco de germoplasma
Garantizar la conservación ex situ
- Evitar la pérdida de biodiversidad (erosión genética)
Promover la utilización
- Hacer accesible el material (semillas) con fines de investigación, 
mejora genética y fomento de la conservación y utilización sostenible 
de dichos recursos
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Recolección de semillas de variedades locales
BGHZ: Prospección Contacto con hortelanos que cultivan sus propias variedades
Búsqueda y obtención de muestras (desde 1981).
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Las muestra se cultivan en campo para aumentar la cantidad y calidad de las semillas
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BGHZ: multiplicación
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BGHZ: caracterización
 Las semillas se conservan en frascos de cristal herméticos, 
deshidratadas junto al gel de sílice, en cámaras de 
congelación a -18ºC.
BGHZ: Conservación
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Colección de Aragón 2.056 muestras: 12% colección
Colección del Banco de Germoplasma 17.000 muestras: > 300 especies
Huesca
48%
Teruel
20%
Zaragoza
32%
Cultivo Muestras
Tomate 3.850
Pimiento 2.080
Melón 1.462
Lechuga 996
Judía 969
Cebolla 686
Pepino 501
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Judía
Tomate
Lechuga
Melón
Pimiento
Acelga
Cebolla
Perejil
Calabaza
Borraja
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Sandía
Garbanzo
Calabaza
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Bisalto
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• 24 especies hortícolas con 
más de 10 entradas
La colección de Aragón
Principales especies aragonesas
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Cultivo Muestras
Judía 15
Tomate 6
Achicoria 1
Cultivo Muestras
Melón (Murchante) 2
Tomate (Cascante) 3
Comarca de Tarazona 
y Moncayo
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Código Nombre local Municipio
BGHZ4473 Barrada roja de Tarazona Tarazona
BGHZ6241 Barrada negra Tarazona
BGHZ6411 Trapera Añón de Moncayo
BGHZ4468 Traperas Los Fayos
BGHZ4467 Tempranilla Litago
4086 Garbanzera Litago
4487 Judía pocha Tarazona
BGHZ6585 Trapera o del tempranillo de Litago Litago
4534 Judía Litago
4533 Judía "de Cuba" Litago
BGHZ6412 Huevo de perdiz Litago
BGHZ4469 Chata Añón de Moncayo
BGHZ6586 Trapera o del tempranillo de Litago Litago
BGHZ4461 Tempranilla Añón de Moncayo
4263 Judía trepadora Los Fayos
BGHZ4473 BGHZ6241 BGHZ6411
BGHZ4468 BGHZ4467 BGHZ6585
BGHZ6412 BGHZ4469 BGHZ6586
BGHZ44614086 4487 4534 4533 4263
COLECCIÓN DE JUDÍAS
JUDÍA TRAPERA
“Las buenas judías el Moncayo las cría”
- Las trajo un trapero
- Pequeña, blanca y arriñonada
- Tiernas, suaves, sin piel dura y excelente sabor.
“Las judías traperas se deshacen en la boca y se cuecen en un hervor”
- Los Fayos: 
“Judías traperas con truchas salvajes del Queiles”
Fuente_https://issuu.com/ayuntamientodeborja/docs
/delicias_borja-tarazona-elmoncayo-_
JUDÍA TRAPERA
Fuente:
http://cta.chil.me/attachment/89d03897-8c4f-4a57-98dd-222291b0d301
Invernadero
Exterior
JUDÍA TRAPERA
Carlos Sainz
Marta Pérez 
2017
• 2017: Cooperativa Legumbres del Moncayo (Ángel Bonel, Juan Carlos Bonel y Miguel Ibáñez)
• Variedades Trapera y Tempranilla: Producto gourmet bajo la marca Anyon
• Producción (2017):
• 2.180 kg Trapera
• 560 kg Tempranilla
JUDÍA TRAPERA y TEMPRANILLA
JUDÍAS DEL MONCAYO
Fuente:
https://redaragon.files.wordpress.com/2014/03/justificacic3b3n-
ensayo-judias-2016.pdf
Código Nombre local Origen
BGHZ4802 Gordo abarquillado morado Vera de Moncayo
BGHZ4801 Tomate redondo rosa Vera de Moncayo
BGHZ3588 Tomate del medio Cascante
BGHZ4575 Tomates zenones Cascante
BGHZ4804 Gordo redondo rojo gordo Vera de Moncayo
BGHZ3589 Tomate del medio Cascante
BGHZ4803 Abarquillado rojo Vera de Moncayo
BGHZ4800 Tomate redondo rojo Vera de Moncayo
4999 Tomate del Terreno Tarazona
COLECCIÓN DE TOMATE
TOMATE REDONDO
TOMATE ABARQUILLADO
TOMATE REDONDO GORDO
BGHZ4801 ROSA
BGHZ4800 ROJO
BGHZ4802 MORADO
BGHZ4803 ROJO
BGHZ4804 ROJO
152 g (menor peso)
VERA DE MONCAYO
362 g (mayor peso)
TOMATE ZENONES
TOMATE DEL MEDIO
Rojo BGHZ3588
Rosa BGHZ3589
CASCANTE
BGHZ4575
2 muestras de melón 
colectadas en Murchante
(Navarra) en los años 1981 y 
1982.
• Melón de la Peseta.
BGHZ0069
• Melón del Terreno.
BGHZ0609
MELÓN
TARAZONAACHICORIA
      
BGHZ6529 BGHZ6228 BGHZ4726 
      
BGHZ0991 BGHZ3668 BGHZ3863 
Código
banco
Código
Inventario Nacional
Localidad;
Provincia
Peso
(g)
Altura
(cm)
Diámetro
(cm)
BGHZ6528 NC111026
Gallur;
Zaragoza
1.685,8 ± 141,4 ab 59,0 ± 3,7 15,5 ± 1,1 ab
BGHZ6529 NC111027
Tarazona;
Zaragoza
1.766,0 ± 356,4 ab 55,7 ± 6,4 16,8 ± 2,5 a
BGHZ0991 NC042510
Buñuel;
Navarra
1.489,8 ± 380,1 abc 53,5 ± 7,0 12,9 ± 1,6 b
BGHZ3668 NC044037
Sangüesa;
Navarra
1.310,2 ± 150,7 bc 58,5 ± 2,8 13,7 ± 1,0 b
BGHZ4726 NC103384
Arguedas;
Navarra
851,6 ± 167,8 d 50,8 ± 5,2 16,9 ± 2,0 a
BGHZ3863 NC079169
Cabretón;
La Rioja
1.215,8 ± 64,8 cd 54,1 ± 3,9 12,8 ± 0,8 b
ACHICORIA TARAZONA
Las muestras BGHZ6529, BGHZ6528 y BGHZ0991 
destacan por su mayor peso y buena aptitud para 
el blanqueo, lo que representa una oportunidad 
comercial para su cultivo. 
Los Fayos, especies silvestres comestibles
Alpetriques (lúpulo)Orégano Lampaza
Usillos
Cenojo
OTRAS ESPECIES…
Origanum vulgare L. Arctium lappa L. Humulus lupulus L.
Chondrilla
juncea L.
Foeniculum
vulgare Mill.
OTRAS ESPECIES…
Vera de Moncayo
Los Fayos
Los Fayos
Moncayo
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